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明治期小学校建築における裁縫室
――尾県学校の建築を事例として――
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男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 計 男 女 職名 氏名 担任 学科 学年
１９０１年（明治３４年） ４５ ３９ ８４ ７４ ５２１２６ ４ ３８ ４２ ９４．８７ ５７．７７ ７５．００ ４２．１０ ２４．１０ 訓兼長 小田切忠作 全校
１９０２年（明治３５年） ４９ ３６ ８５ ７４ ５８１３２ １ ３５ ３６ ９８．６７ ６２．３７ ７８．５７ ３９．６０ ２５．６０ 訓兼長 小田切忠作 全部
１９０３年（明治３６年） ４６ ３６ ８２ ８３ ５４１３７ １ １４ １５ ９８．８１ ７９．４１ ９０．１３ ４２．４０ ２６．９０ 訓兼長 小田切忠作 全部
１９０４年（明治３７年） ４７ ４０ ８７ ８２ ６５１４７ ０ １１ １１１００．００ ８５．５３ ９３．０４ ４３．８０ ３０．８０ 訓兼長 小田切忠作 全部
准訓導 小佐野勝江 補助
１９０５年（明治３８年） ４５ ３７ ８２ ８６ ６１１４７ １ １１ １２ ９８．８５ ８４．７２ ９２．４５ ４３．３５ ３５．０４ 訓兼長 小田切忠作 全部
准訓導 小佐野勝江 補助
１９０６年（明治３９年） ４８ ３７ ８５ ８７ ６５１５２ １ ９ １０ ９８．８６ ８７．８４ ９３．８３ ９３．６３ ８０．０７ 訓兼長 小田切忠作 全部
代用 小田切昌幸 補助
１９０７年（明治４０年） ５３ ３６ ８９ ９８ ７２１７０ ０ ７ ７１００．００ ９１．１４ ９６．０５ ９４．３７ ８１．７５ 訓兼長 小田切忠作 全部
代用 小田切昌幸 補助
１９０８年（明治４１年） ６４ ３３ ９７ ８１ ６１１４２ ０ ５ ５１００．００ ９２．４３ ９６．６０ ９６．４６ ８１．８０ 訓兼長 小田切忠作 全部
代用 平井良平 補助
嘱託 小田切りつ 裁縫
１９０９年（明治４２年） ７２ ４６１１８ ８５ ６０１４５ ０ ３ ３１００．００ ９５．２４ ９７．９７ ９４．５８ ８６．７８ 訓兼長 小田切忠作 全部
代用教員 小田切はつゑ 補助
専科代用 渡辺てるの 裁縫
１９１０年（明治４３年） ７４ ６３１３７ ８７ ６５１５２ ０ ３ ３１００．００ ９５．５９ ９８．０６ ９５．６２ ８７．０９ 訓導兼校長 大森謙治 一、二、三、四、五、六学年
代用教員 三枝敏治 一、二学年
専科代用 渡辺てるの 裁縫
































１９１９年（大正８年）８６ ７３１５９ ９５ ８２１７７ ０ ０ ０１００．００ １００．００ １００．００ ９５．５４ ９４．２９ 訓導兼校長 大森謙治 一、二、三、四学年
訓導 中村覚之甫 五、六学年
准訓導 佐藤忠義 三、四学年、補助
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